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Para enflasyonundan bütün âlem kor­
kuyor. Fakat dünyada ondan daha kor­
kunç bir feyezan var: Günden güne sa­
yısını ve içindekileri kimsenin bilmeğe, 
anlamağa ve ezberlemeğe muktedir ola- 
mıyacağı bir dereceye varan, muahede, 
anlaşma, uzlaşma, dostluk, ittifak, ticaret 
ve saire vesikaları ile kanun, nizam, tali­
matname filân gibi isimler altında mil ,- 
letler piyasasını saran neşriyat!. Bu neş­
riyat, cildlerden, dosyalardan taşmakta­
dır. Bu neşriyat, her mevzu için himala - 
yalar vücude getirecek bir hale gelmiştir. 
Dünyanın en ilerlemiş memleketlerinde 
gözümle gördüm ve şaştım. Bütün va - 
gonlar ve katarlar dolusu matbu kâğıd 
yığını teşkil eden vesikalar sık sık değiş - 
mekte ve onları tatbik edecek heyetler ö- 
nünde bir Uludağ heybeti almaktadır. 
Tuhaf ve hazin şey: Bunları yapanlar 
bile bunların içinde ne olduğunu apaydın 
bilemiyor. Yenilerini yapmak vaziyetin­
de kalanlardan bir çoğu ise eskisini unut­
muş bulunuyor!
Netice?. Netice gerçekten çok düşün­
dürücü ve eseflendirici birşeydir. Bütün 
bunların ya bir mumya halinde dosyalara 
ve yahud azçok sıhhatle hafızalara yer - 
leştirilmesi küçük bir azlıktan bekleniyor 
ve o azlığa mütehassıslar adı veriliyor. 
Fakat insanda nasıl bir anlayış zâfı lâ - 
zımdır ki bütün bu birbirine uymaz ya­
zılan okuyanların o metinden ayni surette 
anlamalarına imkân olabileceğini teveh- 
hüm etsin? Nitekim hiç böyle olmuyor! 
Her taraf her vesikaya istediği gibi mana 
vermektedir. Mevcud bütün debdebeli, 
tantanalı kurumlara rağmen! Bu vazi - 
yetten şikâyet edilince bir feyezan daha 
görüyoruz: Yeniden konferanslar, müza­
kereler, tefsirler, tekrar anlaşma metinle­
ri ve bilmem ne muahedeleri.. Daha ar­
kasından gene kanunlar, nizamlar, filân 
filân.,
Mütefekkir bir adam ister istemez dü­
şünüyor: Beşeriyet hangi devirde?. Bir 
taraftan en ince ruh ve zekâ hâdiselerini 
ölçmek için amelî ve tatbikî psikoloji lâ- 
boratuarları yapılmaktadır. Öbür taraf- 
tansa arsıulusal en ileri politika ve yöne­
tim muhitlerinde insanların, birşeyi bel- 
'lomı- unutma ve hatırında tu'ı .a ¡‘ilân gi- 
0 1 zınnî melekelerinden tam um haber­
siz görünen bir şamata kopuyuu
İşin sonu nereye varacak?
Şimdiki halde olan şu:
İnsan cemiyetleri arasında bir nizam 
ve intizam unsuru olmak üzere hazırla­
nan bir çok düstur, ekseriyetle beşer işle­
rini büsbütün karıştıran ve yüzde doksan 
kendine bir tatbik alanı bulamıyan yalan­
cı vaidlerle kuru lâf yığınlarından ibaret 
kalmadadır. H atta bu kadar da değil.. 
Milletlerin sükûnu, emniyeti ve huzur 
içinde medenî ilerleme hareketlerini ba - 
şarmaları için başlıca zaruret olan sulh 
mefhumu mütemadi titremeler geçiriyor. 
Çok yazık; fakat böyle!
Milletlerarası anlaşmaların, en mühim 
zamanlarda bir çok kıvır zıvıra uğraması 
insanlara yeni zahmet ve eziyet mevzula­
rı çıkardığı gibi hak, adalet, şeref, doğru­
luk sevgisi filân gibi en büyük mefhum - 
ların da haysiyetini cemiyet içinde ça - 
murlara atmaktadır. Bunda şüphe yok. 
Ve milletlerin yüksek ideallere inancı 
günden güne kırılıyor. Kırılınca da her - 
kesin başını kurtarmak için düşündüğü 
çare malûm!..
Arsıulusal cihanda teknik politik, eko­
nomik ve sair bütün işler için çıkan fikir­
ler, vesikalar, yapılan fevkalâde fihris- 
lere, lügatlere rağmen böyle olduğu gibi 
muhtelif devletlerin sırf millî sahada 
neşrettiği birçok kanun, nizam ve saire 
dahi başdöndürücü bir nisbet almıştır.
Gerçekten çok düşünlecek mesele; 
unutmamalı ki değil bugün, hatta bundan 
yıllarca evvel dünva hukukçuları kanun 
enfilasyonundan şikâyet ediyorlardı. A r­
tık şimdiki zamanı siz hesablaym!
Yukarıda hulâsa etmeğe çalıştığım 
vaziyetlerden biz Türkler için çıkabile - 
cek amelî neticeler nelerdir? Şimdi bun­
ları düşünelim:
1 —  Cihan, bilhassa siyasî cihan da­
imî bir oluş, çözülüş, tekrar olııs, başka 
şekle giriş silsilesi içindedir. Bunların 
karsısında insan «niçin bu böyle?» de - 
m eki e vakit geçirirse vaziyet derişmez. 
Ancak kendisi ezilir. Biliyoruz ki her 
yıl yaz da, kış da gelecek ve yağmurlar, 
seller, karlarla beraber tiniler ve müthiş 
fırtınalar olacak! Gene bahar başlıya - 
cak ve gene yaz gelerek kışa doğru yol 
alacak...
Bütün bu hâdiselerin karşısında ne ya­
pıyoruz? Olanca kârımız vahvah diye 
1 dövünmek mi?.. Elbette değil! V e ne 
yaptığımız malûm.. Arsıulusal hayatın 
karşısında niçin başka türlü düşünelim?. 
Hergün tekrar edilen pek meydanda bir 
hakikattir ki dünya üzerindeki varlık 
kuvvete bağlı bulunuyor. Ancak vaktile
azan; FAZIL AH MED AY KAÇ
sanıldığı gibi bu kuvvet yalnız bilekle 
top ve tüfekte değildir. Bugün bir mille 
tin kudretini ve yaşama kabiliyetini eı 
iyi ölçen miyarlar arasında ilk safa geler 
şeyler, o milletin sıhhati, cismanî, fikri 
ve ruhî enerjisi, askerî, İlmî, İdarî ve si - 
yasî kabiliyetinin derecesi, nüfusu, va - 
tanseverliği ve bilhassa millî, medenî va­
zifelerini başarmak hususundaki şuur ve 
azminin diyapazonudur.
Bundan ne çıkar?
Bundan şu çıkar ki şimdiki hayatta 
hangi alanı seçerse seçsin orada azamî 
surette faydalı olmağa çalışmıyan yurd- 
daş, tam yurddaş değildir. H atta bazı 
defa zararlı bir unsurdur. Z ira bu ci­
handa boş lâkırdı ile - sözlerimiz doğru 
bile olsa - her işi başarmağa imkân kal­
madı.
Mütefekkir Kayzerling, vaktile ne iyi 
söylemişti: Temeli tamamile (irrasyonel) 
olan bir kâinatta her şeyin yalnız (ma- 
kulâtla) halledileceğini beklemek ne ha­
zin mantıksızlıktır!...
Gelelim şimdi ikinci davaya;
Millî varlık inkişaf ettikçe onu idare 
edecek kaide ve nizamların - ki kanun­
lar, talimatnameler ve sairedir - çoğalma­
masına imkân tasavvur edilemez. Şu hal­
de icab eder ki kafası aydınlık, millî va­
zifelerini başarmağa amada kimselerin, 
içinden çıkamıyacakları bir metin kala - 
balığı içinde boğulmasına mahal bırakıl - 
masın! Buna daimî bir çare bence şu - 
dur: Devletin eski ve yeni bilûmum mev- 
zuatile yurddaşın temasını kolaylaştıra - 
cak, mükellefe hertürlü borcunun, nev’i- 
ni, mahiyetini öğretecek ve onu herhangi 
bir yanlışlığa, haksızlığa karşı kanunların 
koruyucu siperleri altında barındıracak 
bir kurum vücude getirmek. Dikkati da­
ima uyanık, faaliyeti daima verimli bir 
kurum. Hatta neticede milletin kanunî ve 
hukukî terbiyesini artırmağa yarıyacak 
bir kurum..
Bu itibarla muhtelif Bakanlıkların ken­
dilerine taallûk eden kanunları bir yere 
toplıyarak neşre devam etmesi pek sevi - 
nilecek bir iştir. Ancak Cumhuriyet Halk 
Partisinin daha ileri ve verimli bir teşeb­
büste bulunduğu m duyduk ve bunu çok 
mes’udiyetle, ve içten pdme tam bir ba­
şın  dileklerime kar"d?d’
Cumhuriyet Fi^i.v Partisi, gerçek ve 
ileri anlamdaki halkçılığını, memleketi - 
mizin kanunî terbiyesini artıracak tedbir­
leri bulmakla bir kere daha ispat etmiş o- 
lur.
Sevinmemek kabil mi?
Fazıl Ahmed Aykaç
Taha Toros Arşivi
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